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Abstract.　The present study investigated the distributions of terrestrial hermit crabs 
along the coasts of Ishigakijima Island and Iriomotejima Island, Ryukyu Archipelago, 
Japan. Crabs were collected through visual surveys during daytime and nighttime 
from late June to early July during 2011 and 2012 at 18 localities on Ishigakijima 
Island, as well as through visual surveys during daytime and nighttime and using bait 
traps overnight in early July 2014 at 10 localities on Iriomotejima Island. Additionally, 
to confirm the temporal distributions of the crabs, nighttime visual surveys were 
conducted in late August and early October 2012 at 2 localities on Ishigakijima Island. 
Crabs were identified to the species level, and their body sizes were measured. On 
both islands, the coconut crab Birgus latro and five species belonging to the genus 
Coenobita, i.e., C. brevimanus, C. cavipes, C. purpureus, C. rugosus, and C. violascens, 
were recorded. Coconut crabs were captured on and/or near the limestone shores. 
Coenobita species excluding C. violascens were collected from the several localities that 
cover the entire coasts of the islands; in particular, C. rugosus, which was the dominant 
species, composed approximately 80% of the total number of collected individual crabs 
at almost all the localities on the islands. The distribution of C. violascens was restricted 
to the vicinity of the river, and these crabs mainly inhabited the mangrove estuaries. 
Our results highlight the importance of protecting mangrove estuaries to conserve the C. 
violascens populations.
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　石垣島と西表島沿岸域でオカヤドカリ類の分布状況を調査した．2011 年と 2012 年の 6 月末～ 7 月初
めに石垣島沿岸の 18 ヵ所で昼夜の目視により，また 2014 年 7 月初めに西表島の 10 ヵ所で昼夜の目視
と夕刻から翌朝にかけてのトラップによりオカヤドカリ類を捕獲し，種を判別して体サイズを測定し











り，1 属 1 種のヤシガニ Birgus latro (Linnaeus, 
1767) と 17 種ほどのオカヤドカリ属 Coenobita
で 構 成 さ れ る（Hartnoll, 1988；Poupin, 1996; 




カヤドカリ C. brevimanus Dana, 1852，オカヤド
カリ C. cavipes Stimpson, 1858，サキシマオカヤ
ドカリ C. perlatus H. Milne-Edwards, 1837，ムラ
サキオカヤドカリ C. purpureus Stimpson, 1858，
ナキオカヤドカリ C. rugosus H. Milne-Edwards, 
1837，コムラサキオカヤドカリ C. violascens 
Heller, 1862，オオトゲオカヤドカリ C. spinosus 


























































Fig. 1.　Maps showing the Ryukyu Archipelago, Japan (upper panel), and a schematic showing the localities 
(Ishigakijima Island, St. 1–18; Iriomotejima Island, St. 1–10) for collecting terrestrial hermit crabs (lower panel). 
A Google Earth photograph shows a mangrove estuary (St. 13) on Ishigakijima Island and the adjacent sandy 
beach facing the outer sea bay (St. 14), separated by a sandbank. The paths of the Kuroshio Current and local 
oceanic currents are schematically drawn based on the monthly mean currents during August 2015 (http://www.




odorifer (Forssk.) Kuntze, 1891， ハ ス ノ ハ ギ
リ Hernandia nymphaeifolia (J. Presl) Kubitzki, 
1970，オオハマボウ Hibiscus tiliaceus L., 1753
等の海岸林が存在し，林縁前にはハマゴウ
Vitex rotundifolia L. f., 1782，グンバイヒルガオ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br., 1818，ミルスベ
リヒユ Sesuvium portulacastrum (L.) L., 1759，ク
サトベラ Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb., 1814
等の海浜草本が混生していた．また，マング
ローブ林はメヒルギ Kandelia obovata Sheue, H. 
Y. Liu et W. H. Yong, 2003，オヒルギ Bruguiera 
gymnorhiza (L.) Lam., 1798， ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ
Rhizophora mucronata Lam., 1804，ヒルギモドキ
Table 1. Environmental characters at localities for collecting terrestrial hermit crabs along the 
coasts of Ishigakijima Island and Iriomotejima Island, Ryukyu Archipelago, Japan. Values in 
parentheses indicate the areas of mangroves. 
Station Characters 
Ishigakijima Island 
1 Sandy beach and coral limestone shores 
2 River mouth with mangroves (3 ha), sandy beach and coral limestone shores 
3 Sandy beach 
4 Sandy beach and a river mouth with mangroves (0.5 ha) 
5 River mouth with mangroves (13 ha) and coral limestone shores 
6 Sandy beach and a small river mouth with mangroves (0.05 ha) 
7 Sandy beach with coral rubbles 
8 Sandy beach with a small river mouth and coral limestone shores 
9 Sandy beach and coral limestone shores 
10 Sandy beach and coral limestone shores 
11 Sandy beach and a river mouth with mangroves (0.7 ha) 
12 Sandy beach 
13 Mangrove estuary (50 ha) 
14 Sandy beach 
15 Sandy beach and coral limestone shores 
16 Sandy beach with coral rubbles and coral limestone shores 
17 Coral rubble beach 
18 Sandy beach 
Iriomotejima Island 
1 Sandy beach 
2 Mangrove estuary (99 ha) 
3 Sandy beach 
4 Mangrove estuary (45 ha) 
5 River mouth with mangroves (10 ha) 
6 River and vicinity 
7 Sandy beach 
8 River mouth 
9 Sandy beach with areas of rubbles near a mangrove estuary (80 ha) 











　調査は石垣島で 4 回，西表島で 1 回実施した．
石垣島では，第 1 回が 2011 年 6 月 29 日から 7
月 1 日（定点 10 を除く 17 地点）の夜間（日没
から午前 1 時前後，以下同様），第 2 回が 2012
年 6 月 28 日から 7 月 2 日の昼間（午前 9 時か
ら午後 6 時，以下同様）と夜間（18 地点）に
実施した．また，オカヤドカリ類の分布に特徴
がみられた 2 つの定点（St. 13，14）では，調
査時期による差をみるために，第 3 回調査と
して 2012 年 8 月 25 日の夜間，第 4 回が 2012
年 10 月 3 日の夜間に実施した．各調査時とも，
各定点を 1 度訪れ，目視によりオカヤドカリ類
を探索し，素手で捕獲した．また，西表島（10




る（Nakasone, 2001；Sato and Yoseda, 2008；Doi 
et al., 2016）．
　目視調査は 2 ～ 4 名を 1 組として，1 組あた
りの総探索時間（時間×人）が昼夜とも 2011





水平に埋め込み，1 地点につき 2 ヵ所において，
日没前に設置し，翌朝回収した．オカヤドカリ





長 2 mm を超える個体について，Nakasone (1988)
と朝倉（2004）に従って種を判別した．石垣島
の第 1 回と第 2 回調査において，捕獲個体の一
部については，別途幼生の飼育実験に用いるた
めに，抱卵の有無を確認した．また，石垣島の
第 1 回と第 2 回調査および西表島での調査では，
捕獲個体の体サイズとして，既報（沖縄県教











Fig. 2.　Dimensions (white arrows) for measuring thoracic length of the coconut crab Birgus latro (A), and shield 






属 5 種の左第 3 歩脚指節長（x）と前甲長（y）
















た．これは，回帰式（y = ax + b）が切片をもつ
ことに起因することから，本研究ではそれら回









垣島の第 1 回調査（夜間）が 28.4℃と 86.6%，
第 2 回の昼間が 31.7℃と 66.8%，夜間が 28.4℃
と 77.5%， 第 3 回（ 夜 間 ） が 28.2 ℃ と 85.0%，
第 4 回（夜間）が 24.0℃と 73.5%，西表島の昼
間が 30.6℃と 56.8%，夜間が 28.3℃と 78.3% で
あった．
データ解析　解析は統計ソフトウエア R v.3.1.0
















パッケージ（Bates et al., 2014）の glmer 関数
と car パッケージ（Fox and Weisberg, 2011）の
Anova 関数による Wald χ
2 test を用い，正規分
布の場合には nlme パッケージ（Pinheiro et al., 
2014）の lme 関数と anova 関数による F test を
用いた．また，西表島の調査では，multcomp パッ












































見・捕獲され，後甲長 24 ～ 38 mm クラスの個
体が多かった．オオナキオカヤドカリは，主に
前甲長 11 mm を超える個体が捕獲され，16 ～
19 mm クラスにモードがみられた．オカヤド
カリの体サイズ組成には，大きくは 6 ～ 12 mm
クラスと 16 ～ 20 mm クラスにモードをもつ群
が認められた．ムラサキオカヤドカリでは，小
型個体は少なく，20 ～ 24 mm クラスにモード
をもつ大型個体が多かった．ナキオカヤドカリ
では，昼間は 3 ～ 6 mm クラスに，夜間は 6 ～
9 mm クラスにモードがみられた．コムラサキ
オカヤドカリの体サイズ組成には，昼間には 4
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Fig. 3.　Number of crabs (A), number of species (B), 
and species diversity index (Shannon-Wiener Index 
H’) (C) of terrestrial hermit crabs collected from 
Ishigakijima Island and Iriomotejima Island. On 
Ishigakijima Island, the crabs were collected at each 
sampling locality through visual surveys at night 
from 29 June to 1 July 2011 (17 localities, excluding 
St. 10) and during daytime and nighttime from 28 
June to 2 July 2012 (18 localities). On Iriomotejima 
Island, the crabs were collected at each sampling 
locality through visual surveys during daytime 
and nighttime and by using bait traps overnight on 
3-4 July and 4-5 July 2014 (10 localities). Crabs 
of Coenobita spp. that were larger than 2 mm in 
shield length were identified to the species level 
and used for the analyses. Data are shown as the 
means (bars) and standard errors (vertical lines) for 
all the sampling localities. Differences between and 




　石垣島の第 1 回と第 2 回調査において確認さ
れた抱卵雌は，ヤシガニ 2 個体（うち 1 個体は
後甲長未測定），オカヤドカリ 43 個体，ムラサ







ドカリが集群しており，第 2 回調査時に 42 個




















































































































































Fig. 4.　Size-frequency distributions (first y-axis) of the coconut crab Birgus latro (A) and five land hermit crab 
species of the genus Coenobita, C. brevimanus (B), C. cavipes (C), C. purpureus (D), C. rugosus (E), and C. 
violascens (F), collected in all surveys conducted from 29 June to 1 July, 2011, and from 28 June to 2 July, 2012 
on Ishigakijima Island. A subset of the crabs collected was identified as berried or not, and the size-frequency 
distributions of ovigerous females are also shown in the graphs (second y-axis). Thoracic length and shield 
length were measured for B. latro and Coenobita spp., respectively. In Coenobita spp., crabs larger than 2 mm in 
shield length were identified to the species level and used for the analyses. For each species, the total number of 
crabs and number of ovigerous females measured, respectively, were as follows: B. latro (14, 1), C. brevimanus 
(42, 24), C. cavipes (169, 43), C. purpureus (173, 19), C. rugosus (2295, 99), and C. violascens (527, 35). 
Differences between daytime and nighttime surveys (P < 0.05) are indicated by different lowercase letters in the 
table following the surveys.
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は島の東部にある St. 3 と St. 18 で多く，その
2 地点で出現率は 80% を超えた．コムラサキ
オカヤドカリは 5 地点（St. 2，6，11，13，14）
で 捕 獲 さ れ， そ の う ち 4 地 点（St. 2，6，11，
13）がマングローブ河口域あるいは小規模なマ
ングローブが存在する小河川近辺の砂浜であり，
特に St. 13 の名蔵アンパルと呼ばれる大規模な
マングローブ河口域（50 ha）での出現率が高
く 79% に達した．また，St. 13 に隣接している
名蔵湾に面した砂浜の St. 14 でもコムラサキオ
カヤドカリが確認された．ここで，St. 13 と St. 
14 で確認されたオカヤドカリ類の種組成を調
査時期別にみると（Fig. 7），時期による差は認























































































Fig. 5.　Size-frequency distributions of the coconut crab Birgus latro (A) and five land hermit crab species of the 
genus Coenobita, C. brevimanus (B), C. cavipes (C), C. purpureus (D), C. rugosus (E), and C. violascens (F), 
collected in all surveys conducted from 3 July to 5 July, 2014 on Iriomotejima Island. Thoracic length and shield 
length were measured for B. latro and Coenobita spp., respectively. Among Coenobita spp., crabs larger than 
2 mm in shield length were identified to the species level and used for the analyses. The total number of crabs 
measured for each species was as follows: B. latro (3), C. brevimanus (13), C. cavipes (58), C. purpureus (15), C. 
rugosus (886), and C. violascens (156). Differences among/between surveys (P < 0.05) are indicated by different 
lowercase letters in the table following the surveys.
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は 82 ～ 100%，St. 14 では 16 ～ 26% を占めて
いた．なお，比較的大きなマンブローブ河口域








島南部の St. 10 で多く，出現率は 87% に達した．
コムラサキオカヤドカリは河川や小水路近辺の
7 地点（St. 2，4，5，6，8，9，10）で捕獲され，
そのうち 2 ヵ所（St. 8，10）を除いてマングロー
ブ河口域と隣接域であり，特に規模の大きいマ
ングローブ河口域と隣接域である St. 4（45 ha），
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Fig. 6.　Occurrence of the coconut crab Birgus latro and 
five land hermit crab species of the genus Coenobita 
on the coastal areas in all surveys conducted from 
29 June to 1 July 2011, and from 28 June to 2 July 
2012 on Ishigakijima Island (A) and in all surveys 
conducted from 3 July to 5 July 2014 on Iriomotejima 
Island (B). Occurrence rate was calculated as follows: 
(number of crabs collected at each locality)/(total 
number of crabs collected at all localities) × 100. 
Crabs of Coenobita spp. larger than 2 mm in shield 
length were identified to the species level and used for 
analyses. For each species, the total numbers of crabs 
collected on Ishigakijima Island and Iriomotejima 
Island, respectively, were as follows: B. latro (16, 
3), C. brevimanus (42, 13), C. cavipes (169, 59), C. 
purpureus (173, 15), C. rugosus (5034, 890), and C. 
violascens (527, 156).
Fig. 7.　Species compositions of land hermit crabs of the 
genus Coenobita at stations 13 and 14 during the 
nighttime visual surveys conducted on 29 June, 25 
August, and 3 October 2012 on Ishigakijima Island. 










ヤシガニでは雌雄とも後甲長 25 mm を超える
と多くの個体が成熟に達することから（Sato 






Wilde, 1973；Page and Willason, 1982；Schiller 
et al., 1991；Imafuku, 2001, 2002；Greenaway, 
2003；Nakasone, 2001；水谷・河野，2012；Sato 





















高かった St. 13 およびそこに隣接する St. 14 で
実施した時期別調査では，分布状況に大きな変
化はなかった．なお，石垣島の小規模なマング






























St. 9 や St. 16 で穴に潜んでいるヤシガニを視認
しており（藤河俊介，2012 年 6 月 30 日～ 7 月
1 日私信），そのような個体が夜間に海岸で発
見・捕獲されるものと考えられる．藤田（2010）
















































（ 沖 縄 県 教 育 委 員 会，1987；Nakasone, 1988；
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